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O projeto Guias para




O Dia da Consciência Negra é 
referência à morte de Zumbi 
dos Palmares, líder do Qui-
lombo dos Palmares.
O dia 20 de novembro foi es-
colhido para simbolizar a luta 
e a resistência contra a opres-
são racial. 
E quem foi Zumbi dos         
palmares?
Zumbi foi o último, e mais 
lembrado, líder do Quilombo 
dos Palmares. Comandou a 
resistência contra invasões 
portuguesas. Foi traído e 
morto em 20 de novembro 
de 1695, data que marca o dia 
da consciência negra.
e dandara?
Dandara, além de esposa de 
Zumbi, foi também sua com-
panheira na luta e resistên-
cia. Pouco se sabe sobre sua 
história, mas muito se fala de 
sua força e posicionamento 
como liderança.
Representatividade não é 
apenas a organização de gru-
pos buscando que seus inte-
resses sejam representados e 
garantidos, mas é, sobretudo, 
parte da formação do indiví-
duo que compõe esse grupo.
Por exemplo a infância de 
uma criança negra não é a 
mesma de uma criança bran-
ca, pois a criança branca se vê 
representada no ideal de be-
leza, nos heróis, nas novelas, 
em ídolos teen etc. Isso afir-
ma seu local de pertencimen-
to, constrói sua autoestima e 
identidade, segurança 
e confiança. 
A seguir preparamos uma 
pequena lista de pessoas
e personagens que são 





Filme de 2018, baseado em 
quadrinhos da Marvel de 
mesmo nome, narra a trajetó-
ria de um herói  ambientado 
em um reino fictício na África 
de nome Wakanda. Filme de 
maioria negra traz questões 
culturais e políticas.
Emicida:
Leandro Roque de Oliveira , 
mais conhecido pelo nome 
artístico Emicida, é um ra-
pper, cantor e compositor 
brasileiro. É considerado uma 
das maiores revelações do hip 




-Carter, conhecida como 
Beyoncé, é uma cantora, 
compositora, atriz, modelo, 
dançarina, produtora, dire-
tora e roteirista norte-ame-
ricana que já vendeu mais 
de 50 milhões de discos 
mundialmente.
Nataly Nery:
Nátaly Neri é a youtuber 
que comanda o canal Afros 
e Afins, com mais de 500 
mil inscritos.  Em seu canal 
aborda temas como moda 
consciente, empodera-
mento e estética negra, 
onde também é embaixa-
dora do programa Creators 
for Change do YouTube.
Elza Soares: 
Elza Gomes da Conceição 
é uma cantora e compo-
sitora brasileira, é um dos 
maiores nomes da música 
popular brasileira, foi eleita 
pela Rádio BBC de Londres 
como a cantora brasileira 
do milênio.
Spike Lee:
Shelton Jackson Lee, mais 
conhecido como Spike Lee, 
é um cineasta, escritor, 
produtor, ator e professor 
estadunidense. 
Em sua trajetória como 
cineasta sempre abordou 
questões raciais.
Machado de Assis: 
Joaquim Maria Machado 
de Assis foi um escritor 
brasileiro, considerado por 
muitos críticos, estudiosos, 
escritores e leitores um dos 
maiores  nomes da literatu-
ra do Brasil.
Mc Soffia: 
Sofia Gomes da Rocha Gre-
gório Correia, mais conhe-
cida como MC Soffia é uma 
rapper, cantora e composi-
tora brasileira.
A rapper aborda temas 
como auto amor e comba-
te ao racismo e machismo.
“Não só na infância a representatividade se faz importante, ter 
alguém em quem se espelhar é fundamental para o com-
portamento em sociedade em quaisquer das etapas da vida, 
ter alguém em posição de destaque e que possa ser visto 
como uma pessoa que representa certa parte da sociedade 
é importante para a manutenção de identidade saudável, 
criando assim, um indivíduo e confortável com suas pró-
prias características”. (FARIAS, 2018)
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Sobre o projeto: 
Guias para um Mundo Melhor é 
um projeto realizado em parceria 
pelos departamentos de Design 
da UFPR e da UTFPR.
Tem por objetivo desenvolver 
guias ilustrados que abordam 
temas relacionados à inclusão de 
gênero, racial e social, além de 
tratar de boas práticas em áreas 
como mobilidade sustentável e 
participação política cidadã.
A motivação para a realização do 
projeto surgiu da percepção de 
que o excesso de informações 
disponíveis muitas vezes mais 
confunde do que esclarece as 
pessoas.
Considerando que atualmente as 
redes sociais estão entre as prin-
cipais fontes de informação da 
população brasileira (VALENTE, 
2019) e entendendo que essas 
plataformas são relevantes para 
o engajamento em lutas sociais 
(MACHADO, 2007), o projeto visa 
produzir conteúdo para divulga-
ção online, utilizando ilustrações 
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COMPARTILHE ESSE GUIA!
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